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1．はじめに  
外国語学習で特に難しい点の一つに擬音語・擬声語・擬態語（まとめてオノ  
マトペアonomatopoeiaと呼んでおく）がある。日本語と英語を例にとれば，  
日本語には副詞的に使うオノマトペアが豊富に存在するのに，英語では副詞的  
に使うそれは比較的少なく，むしろ動詞的な表現が使われる（例えば，「ゲラ  
ゲラ笑う」と「ニッコリ笑う」が1aughとsmileに対比される）。この観点か  
ら英語を学ぶ必要性と有効性はそれなりに認識されてきており，尾野秀一  
（編）『日英擬音・擬態語活用辞典』（北星堂，1984）を始めとする辞典もあれ  
ば，オノマトペア表現から日英語の発想の違いを論じた荒木博之『日本語が見  
えると英語も見える』（中公新書，1994）などの有益な著作もある。   
しかし，英語における副詞的（もしくは，人間や動物の場合は間投詞的）オ  
ノマトペアはこれまで余り注意されてこなかったように思われる。理由として  
は，数自体がそれほど多くないと思われたこと，書き言葉には必要ないこと，  
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話し言葉でも外国人は滅多に使わないこと（むしろ，自然な使い方が難しいこ  
と），資料が不足していること，などが考えられるだろう。ところが，実際の  
日常生活ではかなりの副詞的・間投詞的オノマトペアが使われているのである。  
本稿ではアメリカン・コミックの一つを資料に使い，私が収集した例を整理し  
て今後の英語学習の一助にしたい。  
使用したテキストは以下の通りである。   
BillWatterson：CalvinandHobbes（Andrews，McMeel＆Parker，1987）  
：ぶ0刑β鋸邦gL玩dgγT九βββdゐか仰J吻（1988）  
：i旬ゐ0弗助／（1989）  
：T九βCαJγイ弗αルd助帥β∫エα砂∫祝弗d叩劫0彪（1989）  
：1穐五doざF和刑A㈲抽βγPJα鋸g／（1990）  
：T九β丘βγβ彿gβq／T九β助妙－∫αf（1991）  
：∫c五β乃古癖c砺耶ざぶCogぶ‘署0〃¢打”（1991）  
：Afね√烏q′T九g∂g和昭gβd肋才α扉幻ヱヱβγ肋弗ざねγぶ仰抄Co抑ざ  
（1992）  
：T九β∂叩ざA柁ルぶfPαCゐβd（1993）  
：助肋品丸け如血け明錘Cαf（1994）  
：T九βCα加弗α邦d助抽β5花押〃1A雅邦血β得αり励0烏（1995）  
：T九β柁bmαざル作動βり卿九β柁（1996）  
：肝＝＝肋劇痛l勒γJd（1996）   
この新聞漫画は1985年11月18日に最初の作品が掲載されてから10年あまり連  
載されて惜しまれながら終了したものだが，アメリカン・コミックには珍しく  
画が上手で郷愁と笑いを誘う極めて上質なもので，『スヌーピー』などよりは  
ずっと高く評価されるべきであり，間違いなく長く残って愛され続けるものと  
思われる。  
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内容は，悪戯っ子で思索的なCalvinと彼の大好きなぬいぐるみの虎Hobbes  
（ただし，Calvinにとってはぬいぐるみではなく本物の虎。自分と他人のこ  
の認識の違いが面白さの重要な要因になっている）を中心に，両親・けんか仲  
間の女の子・先生・いじめっこ・ベビーシッターなどを巻き′込んでてんやわん  
やの騒ぎをくりひろげることになる。Calvinは学校の勉強はできないがとて  
も難しいことばを使って哲学的な思索にふける子で，このあたりが大人が読ん  
でも面白い所以である。そして，いたずらばかりしているので騒々しいオノマ  
トペアが頻出し，言語資料としても興味深いものがある。   
以下，日本語のアイウエオ順見出しをあげて，それに対応する英語のオノマ  
トペアを載せることにする。丸数字はコマ数または違う用法を表わし，斜線は  
同じコマの中で話し手が代わったこと，もしくはバリエーションを意味する。  
見出し語の後にカツコでオノマトペアの説明をつけておく。見出し語だけで用  
法が分かる場合，もしくは適当な連続コマがない場合は対応表現だけをあげた。  
また，作者のWattersonが発明したと思われる表現もあるし，基本形に対する  
バリエーションがいくつもあることもあるので（例えばZ／ZZZ／ZZZZZ など  
表現効果次第で長さが変わりうる），オノマトペア表現の臨機応変的な性格も  
承知しておいていただきたい。 感嘆符（！）は原文ではあることもないこと  
もあるので，引用部分以外は省略した。強調したい時は補なって読んでいただ  
きたい。   
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アー ①（クソツ／駄目だ！）  ：ARRGH／AAUGH  
②（おどろき）  ：AAAA／AIEE  
③（助かった）  ：WHEW   
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：YAWN／YAWWNN  
：SIGH  
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アーア（D（あくび）  
（む（ためいき）  
①Thesnowisn’tdeepenoughforsIcdding．  
②Andit’snotwetenoughtopack，either．  
③sIGHHHH  
ア＋ツ（ターザンのような叫び声）：AAAAAAA  
ウー （重い！）：WOOF  
①Boy，isitcold！   
②Youshouldgetagoodfurcoatlikemine．  
③wooF！WhatdidyoueaLforbreakfast？Cement？  
ウッフッフッ（ほくそえむ）  ：WOO HOO HOO HOO  
ウワー  ①（おどろき）  
（む（怖い）  
：GAAAAA／WHOOP／GASP   
：AAH／AIEEE／AUGH／WHOAA  
ウー ン（D（考え事）  
（D（眠いよ－）  
③（力を入れる時）  
（DMMF （腕立て伏せをしている）  
（むRRGG   
③one！  
④Rewardplease！  
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エイッ （ものを投げる掛け声）  ：YAAA  
エッ？   （はてな？）  ：HMM？  
エヘン  （咳払い）  ：AHEM  
エート （考え事）  ：HMM／MM  
エーンエン （泣き声）  ：SNIFFIJE  
ガーー  （D（ヘヤー・ドライヤーの音）  
②（いびき）  
：ZZZZZZ   
：BBWAAHH  
カイカイ （体がかゆくてかく）  ：SCRATCIiSCRATCH  
ガオー（D（怪獣の声）  
（か（猛獣の声）  
：GRONK ARGH 
：GRRR SNARL  
カキーン（バットでポールを打つ）  ：WHACK  
カクン （眠くて頭がたれる）  ：CLINK  
カサカサ （枯れ葉を踏む音）  ：KRITCH KRUNCH  
ガサゴソ（はいずって進む）  ：SCOOTCH SCOOTCH   
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カシャッ （カメラのシャッターを押す）：CLICK  
ガシャン ①（自転車が倒れる）  ：CRASH  
（か（トーストがトースターから飛び出る）：DINC  
③（ぶつかって壊したり倒れたりした昔）  
：SMASI・Z／BINK BONK BOOM  
④（窓ガラスが割れる音）  
：SMASH TINKLE DIN（；SHATTER CLINK  
ガタン ゴトン（引きずられる音）  ：BONK BONKBONK  
カチッ（テレビや電気スタンドのスイッチを切る）：CLICK   
①■■．．．Andwiththatreport．we‥．，，CLICK  
（参BEEEOOOOP（テレビ画面の消える音）  
ガチャンッ（受話器を乱暴に置く）  ：Sl．AM  
ガツガツ  （夢中で食べる）  ：GLUNKSMACK YUM  
カッキーン（バットでポールを打つなど）：CRACK  
カッシーン（大ヅチで大きなクギなどを打つ）：CLANGCLANG  
ガブッ（》（かみつく）  ：CHOMP／GLOMP  
②（かみつこ．うとす阜）   ：SNAPSNAPTHRASH   
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カラカラ （リスの遊び用ホイールが回る） ：SQUEAKSQUEAK  
カーン （バットでボー）L／を打つなど）：WAP／WHAP  
ガンガン①（ものを壊す音）：WHAM   
①Ican．tgctthismodelairplanetolookrighし   
②Thesedirectionsareimpossible．  
（》wHAMWHAMWHAM  
②（空のナベをたたく）：BANGWHANGeLc．  
（∋BANGWHANGCLANG  
（参ZANG PANG BLANG   
③willyoustopthatawfulracket？！You’rcdrivingmecrazy．  
キー  （車などが止まる音）   ：SCREEEECHHH  
キコキコ （缶切りで缶詰をあける）：WINDWIND  
キャー （女の子の驚きの声）   ：EEEP  
ギュ＋ （濡れた衣服などをしぼる）：WRING WRING  
ギュッギュッ（長靴で雪の小を歩く）：GALOSHGALOSH  
グシヤ’・ソ（卵などがつぶれる）：SPLOTCHCRtTCHSPLATCRUNCHCRAK 
s．Ⅴ．「ハツ」  
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クスン（か（悲しくて鼻をすする）  ：SNIFF   
①calvin，Idon’twanttobespanked！   
②whatifitgoesonouracademietranscripts？We’1Iberuined．  
（∋sNTFF  
②（悲しくてちょっと涙が出る）：SOfi  
クスン （悲しくて鼻をすする）  ：SNIFFLE  
クチャクチャ（食べ物をフォークでこねる）：SBUCKSCHOOPBLIPRLORK  
クルリ   （宙返り／トンボをきる）  ：TRIP  
グルルル （トラなどのうなりごえ）   ：GRRRR  
クンクン （においをかぐ）  ：SNIFFSNIFF  
ゲー（気持ちが怒くて吐きそうになる）：UGH   
Ocalvin．areyougoingtotakethatstuffedtlgertOSChoolagain？／Sure，   
①D（）n’t the kids make fun of you？／Tommy Chestnut did once．and now  
nobody docs，   
③why．whathappenedtoTommyChcstnut？  
（むHobbesatehim！UGH！Heneededabath，tOO．．．  
ゲーツプ （ゲップ）  ：BURP／BURRPP／B－U－RRPPP／BLECH／BLURP   
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ゲホゲホ（p （むせる）  ：HACKHACK  
② （水を飲み込んでむせる）：GURGLEBLUB   
①Ah－ha＝’vegotyounow．kid！／Aaugh！Help！Quick！Mommm！  
（DHaHaHa！Haveadrink！／Help！GURGLEBLUB  
ゴーガタガタ （洗濯機などの動く音）：WUM WUM  
j’クj’ク （水などを飲む）  ：GuKGLIK／GLICK／GLUGGl，UG  
ゴクン （薬をのむ）  ：GLOOMP  
コテョコチョ（お腹などをくすぐる様子） ：TICKLETICKLE／SCR7TCH  
SCRATCH／RUB RUB／SHOOFSHOOF／ITCHITCH  
ゴツン   （ものにぶつかる音）  ：SMASH／BONK  
コネコネ ①（土や粘⊥や食べ物をこねる）  ：STIRSTIR／MUSHMUSH  
Q）（雪つぶてをつくる）  ：SCOOPSCOOP  
ゴホン jホンゲホッ ①（むせる）：BLAUG［I！GAG HACK ACKWHEEZE  
（む（せきをする）：COUGHCOUGH  
ゴロン ゴロン （ころげ回って遊ぶ）：BONKBINGBOINC  
（DI’mhome．  
（∋Hellooo／00F！（ワッ！）   
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③BONKBJNG BOING   
サクサク（D（枯れ葉を踏んで歩く）：KRITCHKRUNCHKRITCHKRUNCH  
（D（土を掘り返す）  ：DIG DIG  
① DIGl）IG  
② pATPAT （トントン）  
③ calvin！WhaLareyoudoingtoouryard？  
④ Makingspeedbumps．  
サッ （足をかけて人を倒す）  ：TRIP  
ザブン  （海に飛び込む音）   ：SPLOOP SPLOP  
サワサワ （風に草などが揺れる）  ：RUSTLERUSTLE  
シー  （D（ネーちょっと，と呼びかける）：PSST  
（DpssT．．．Susie！Whatrs12＋7？  
（むAbi11ion．／Thanks．  
受）（静かに）  SHHH  
ジージーー  （電話をかける）   ：BEEP BOOP  
ジャーーーー （水道から水が吹き出す）：FWOOSHHH  
ズズズズ （重いものがめりこむ）  ：ZZZZZZ   
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タッタッタッ（雪の上などを走る）  ：PIFFPTFFPIFFPIFF  
タッチ  （野球などでのタッチ）：TAG  
チャンチャン （チャンバラ）  ：CI．1NKCLINK  
チューチュー （ストローで飲む）：SLURPPP／SWRRPP  
チュッ  （キス）  ：KISS KISS  
①oh，Mary，yOUlookravishinginthatskimpynegligee！KJSSKISS  
②Mmm．．．Darling．don－t you wish we were married？／8ut we are！．．．Or do   
youmeantoeachother？KISSKISS （TVdrama）  
チーン （泣いて鼻をかむ）   ：PHOOMPP／WliOONK f100T／THPKXX  
THXXXPTB  
ツンツン  （つつく）  ：POKE POKE  
ドカッ   （ソIjが木にぶつかる） ：WUMP  
ドサッ（む（物を落とす／重い物が落ちる）：SPLUTCHH／CRUNCH／TnUMP   
（D（落ち葉の山に倒れる）   ：KRUNCH  
ドシドシ  （屋根の上を歩く）   ：CLUMP  
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ドシン  （D（重い物がぶつかる音）：SMASH  
②（重い物が倒れた音）  ：CLUNK  
ドシーン（地面に墜落する）  ：WOOMPrI  
ドスーン（人に体当たりする）  ：KAPOW  
ドタッ   （つまずいてころぶ）  ：TRIP  
ドタン（D（軽く倒れる）  
②（寝返りをうつ）  
：80P   
：WUMP  
ドターン（強く倒れる）  ：KABOOM  
ドテッ   （倒れる）  ：CI．UNK  
ドドドド （地響き立てて走る）  ：RUMBl－E RUMBLE  
ドボドポ  （中身がこぼれる）  ：BLORK  
ドボン  （池などに落ちる）  ：PFOOM  
ドン（D（着地する）  
②（背中を押す）  
：WHUNK   
：SHOVE   
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トントン ①（クギなどを打つ）  ：WAP  
OWAp WAP WAP 
②calvin！Whatareyoudoin女tothecoffeetable？  
（∋Isthissomesortoftrickyquestion，OrWhat？  
②（足で火を消す） ：STOMPSTOMP  
③（軽く肩などをたたく）   ：PATPAT  
④（ドアをノックする）  ：KNOCKKNOCK  
ドンドン  ①（ドアをたたく）  ：DINGDONG  
②（足踏み）  ：KICKKICK／STOMPSTOMP  
ドン・バタン・ガシャン（暴れまわる音）：BINKBONKBOING  
（DHobbes？  
②YAAAAA！／AAAUGH！Tigerattack！  
（∋BINKBONKBANGBOING  
（参Calvin！Quitcrashingaround！  
（ためいき）  ：SIGHHHHH  
パカッ  ①（雪つぶてが命中）  
（∋HaHa！Gotcha，Susie．WAP！  
（参（雪つぶてが命中）   
：WAP  
：POW  
①calvin，yOubaloneybrain！  
②Yousentmeahate－mailvalentineandacrummybunchofdeadflowers！  
③sohere’savalentineforyou，yOuinsensitiveclod！！POW  
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③（雪つぶてが命中）   ：PAFF／SMACK  
パカン ①（バットで雪つぶてを打つ）  ：PIFF  
（む（雪つぶての投げ合い）  
③（雪つぶてが命中する）  
：PIFF PAFF PEFF POOF PUFF   
：PAFF／POW／SMACK  
バシャツ ①（水をかける／水風船をぶつける）  
：SPLOOSH／PLOOSH／BLOOSH／SPLASH／FWOOSH  
（∋（泥水の中に落ちる）  ：PLOOP  
バシャツバシャツ（水遊びをする）：SPLOOSHSPLASHSPLOOSHSPLASH  
パシン  （雪つぶてをぶつける）  ：PIFF  
パタパタ  （プロペラの回転）  ：THBBTPTHBB  
バタン  ①（ドアをしめる）  
②（倒れる）  
：SLAM   
：FLIP FLOP  
パチパチ ①（眼をまたたく）  
（D（拍手をする）  
：BLINK BLINK   
：CLAP CLAP  
パチン ①（チューインガムや風船が割れる）：SNAP  
（参（シャボン玉が消える）  
③（スイッチを入れる／切る）  
：BIP   
：CLICK   
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ハッ  （物を投げ上げる掛け声）  ：HUHH   
①wanttoseemejuggle？lcankeepadozeneggsintheairatoncc．  
（かIUIⅢ！   
③ACKPTH！（ワッ）spLOTCH CRITCH SPLATCRUNCH CRAK（卵がグ  
シャツと割れる）  
バッ  G）（ポールをグラブでとる）   ：THOK／POOM／WUNK  
（D（ラグビーボールを手でうける）：WHUMP  
パッカーン ①（水風船が割れる）  ：PLOOSH  
②（雪つぶてが命中）  ：SMACK／WHAP  
（参（バットでボールを打つ）：WrIAP  
ハックション（くしゃみをする）  
：KACHOOO／HUPPTCHOO／AHCHOO／ACHOOO／AACI－IOO／ATCHOOO   
①ATCHOOO！  
（参Uhoh．   
③I’mleakingbrainlubricant．  
バッシャーン（大きな石を他に投げ込む）：K＾BLOOSH  
ハッハッハッ  （笑い声）  ：HA HA HA  
①calvin．yourmotherandIhavedecidedtogiveyouana1lowance．  
（∋It’simportantthatonelearnsthevalueofmoney．  
③Money！HAHAHA！I’m rich！Ⅰ’m rich！Ican buy anyone off！The worldis  
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mine！  
ハハハ  （喜びの笑い声）   ：HA HA HA  
①Ⅰ’vegotyou！／AAIIEEEE 
②TICKLETICKLEVAH！AH！HEEHEEHEEWOOHOO！  
③Ⅰ’mgonnagetcha！I，mcomingafteryou！／EEK！HEEHEE  
（彰HereIcome！／EEEEEEEEEE  
（9Gotcha！／ACKPTH！HAHAHA 
⑥TICKLETICKLE！／EEEP！HAHAHEEHEEOOH！00H！HAHAHA  
⑦wHOA！WHOA！We，ld｛betterstop．Calmdown．  
（沙WHOO！／HEEHEEWHOOF！HAHA！（PantPant）  
⑨Herplanbackfired，Dad．Ⅰ’mallwoundup，andMomneedstobeputtobed．  
［母子の鬼ごっこ］  ／Z   
ハーハー  （息を切らす）  ：PANT GASPWHEEZE／PUFF PUFF  
パラパラ （ページをめくる）  ：FLIP／FLIP－IP－IP一王P－IP  
①Hocus－pOCuS，Abracadabra！  
②Icommandmyhomeworktodoitself．Homework，bedone！  
③FLIPFLIPFLIPFLIP  
バルーン （エンジンをふかす昔）：VROOOOM  
バン （鉄砲の音）  ：BLAM   
16  
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パン（D（ダート・ガンでダートを命中させる）：WAP   
①wc’rcatwar．soifyougethitwiLhadart，yOu’redcadandtheotherside  
wins．OK？／Gotcha，  
（かGo！WAPWAP  
②（雪つぶてを顔にあてる）  ：PIFF  
パーン （風船が割れる）  ：POP／BIP／POW  
パンパン （符で枯れ葉の11Jをたたくなど）：W［lAMWH＾M  
パンパン （ポップコーンを煎る音）   ：POW BANC etc   
①Let●sseewha‖1aPpCnSifyoucookpopcornwithoutalid．  
（かPOW  
（みKAPWINGPOWBANCZ＾NGHOING  
ピー  （笛の音）  ：TWf工EI三T  
ビカッ   （ストロボが光る）  ：P（〕OF  
ピクビク （虫の息の様）  ：TWITCEiTWITCrI  
ピシャン （額を掌でたたく）  ：Sl－AP  
ヒッヒッヒッ  （笑い声）  ：IIEE tlEIミ  
①Ican．tgetababysittcranywhere！Whatshouldwedd？  
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②we won－t be gonelong．Couldn’t Calvin beleft for a couple of hours  
unsupervised？  
③fIA［ZAllA HOHOHOHOHEEHEEIIOOI－IOO  
④．．．seriously．．．Whatshouldwedo？  
ヒックヒック （しゃっくり）  ：HIC   
①Helpme（HIC）．Get（HIC）ridof（‖C）thesedarn（HIC）hiccups！／fiow？  
（D（rIIC）scarcmc．／OK．．．  
ヒュー （風をきってソリをすべらす）：WHEEEE  
ビューーー （ジェット機が推進する様）：FWOOOSHH  
ビュー （か（雪つぶてを投げる）  ：FWISSHHH ZINCG  
（む（逃げだす様）  ：KAPWINN（；C  
ビュン  （パチンコを発射する）  ：TIIWPINC  
ビュンビュン→ヒュンヒュン （なわとび）   
：WAP WAP WAP －→ WHJPPITY WHAPPITY WZiIPPJTY WHAPPITY 一→  
BIPPJTABIPPITABIPPITABIPPITA  
ビュンビュン ①（ヨーヨーをグ）L／グル回す）：ZZZ／WHIP／ZIP   
①zzLZZZ  
（かZZZ ZZZZ WHIPP FLIP   
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（∋zIPPPP ZZZZ FWAP！（手でつかむ）  
④The only ski11sIhave thc patience tolearn are those that have no real  
applicationinlife，  
¢）（雪つぶてを投げる）  ：WIiJFFFFW川FFWHIFF  
（なわやゴムにひっかかる）：THWANG（；  ビョーン   
ピョンピョン  G）（飛び跳ねる）   ：JUMPJUMP  
（む（軽く飛び跳ねる）：HOPf［OPHOP  
③（なわとび）  ：WAPWAP／WIPPJTYWAPPITY  
ビリッ  （服がひっかかって［SNAG］破れる）：SNAG R・R－RJPP  
フー ①（疲れた／やれやれ）  ：WIIEW  
（む（タバコをすう）  
③（ためいき）  
：EEEEEP   
：llMPH  
ブー  （おかしくてふきだしそう）   ：PBTBT  
プー  （風船をふくらませる）  ：POOFPOOF／PflOOF  
（DprIOOOOFF   
②wow！Lookatthesizeofthatone！   
③BIP！（パン！）   
④sccretly，Iwashopingforadeafeningexplosion．  
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：ZAP  
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フスッ   （突き刺す）  
プチュッ （キス）  ：POP  
①［Iobbcs．haveyoueverkissedagirl？  
②A few，lgucss．／Really？Whatwasi‖1ke？  
③Mmmmmmm POP！  
フーーーフー  （，邑を切らす）  ：POOF POOF  
プープー  （車の帯筋）  ：BEEEEPBEEPBEEP／Honk rIonk   
①wcll．wel11justhavetogeLthcmonstersfirst．Youirritatethemwith horn，  
andI’11nai）－cnlWith rny dartgun when thcy comeout．   
①cetrcady！Ihearonecoming！‖ONKIIONKliONK  
フーーーム （考え込む様）  ：IIMM  
ブルブル （犬が水を切る）  ：ACKPTH  
フン  （人をバカにする様）  ：1・IMPrI   
①see，1pdtonsomeMickeyMousepants．   
①MickeyMousepants？！？Youdon’tlo（）kcool，Youlooklikeanidiot．   
Q）HMPI・l！llmnew wave．／Mayt）eyOu■rejuststupid．  
ブーン （乾燥機が匝Ⅰる音）  ：RRRRR  
ベー   （アツカンベ）  
20  
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ベチャツ ①（食べ物などを顔にぶつける）  ：BLORP  
②（泥遊び）  ：BLIPP SPLOPP BLOOP BLIB  
ヘッヘッヘッ （笑い声）  ：HEH HEH HEH  
ペロッ  （アメなどをなめる）  ：LICK  
ペロベロ （舌なめずり）  ：SMACKSMACK  
ボー   （火が燃える様）  ：FWOOM  
ポイッ  （物を捨てる）  ：PHOOEY  
①Ⅰ’mgoingtogosmackSusiewithasnowball！lfldoitquick，theoddsof   
Santawatchingmeatthatexactmomentarevirtu’allynull．  
②whatifSusietellsonyou？／00h，Ididn’tthinkofthat！She’sagirl，SOShe   
probablywouldsnitch！  
③pHOOEY（雪つぶてを捨てる）  
ポカッ  ①（何かを蹴る）  ：BAP  
②（何かが当たる）  ：BAP／WHACK  
③（足でお尻やボールを蹴る）：BOOT／BOG  
④（手でバレーボールなどを打つ）：BOP  
ポカン ①（拳で人をなぐる）  ：PUNCH  
②（大きな石などがあたる）  ：BONK  
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ポキッ  （小枝などが折れる）  ：SNAP  
ポクポク／ボクボク （うちわ太鼓をたたくなど）：BOKBOKBOKBOKBOK  
ボコンボコン （何かが頭に落ちて当たる）：BONKBONK  
ポチヤン  （他に軽い物を落とす）  ：PLOONK  
ポトン  ①（雪つぶてが地面に落ちる）：PLOP  
②（雪つぶてが失速して落ちる）：PIFF  
ポリポリ  （体のかゆい所をかく）   ：NYUPNYUP  
ボンボン  （プレスで型を打つ）  ：BONKBONK  
ムシャムシヤ （物を食べる）  ：CRUNCHCRUNCH／MUNCHMUNCH   
①solong，Pop！I’mofftocheckmytigertrap！   
②Iriggedatunafishsandwichyesterday，SOI’msuretohaveatigerbynow！   
③Theyliketunafish，huh．／Tigerswi11doanythingforatunafishsandwich！   
④we，re kind ofstupid that way．MUNCH MUNCH（連載最初の作品，   
11／18／85）  
（DAtoasttous！／Tous！   
②Bestfriendsforever！／Right！  
（∋cRUNCHCRUNCHCRUNCHCRUNCH  
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モーモー （牛のなきごえ）  ：MOOOOMOOO  
モクモク  （物を食べる）  ：CHEWCliEW／MUSHHULLPSMACK  
ヤー  ①（とびかかる掛け声）  ：YAHH！  
②（開の声）  ：YAARGHHH  
ヨイショッ  （重い物を投げる）   ：HEAVE  
l）－ン  （電話のベル）  ：RINGG  
ワー  ①（驚いた叫び声）：WAAUGHH／WAARRGFI／EEP／WAP／00F  
①Theysayonccyoulcarnhowtorideabicycle，yOuneVerforget．  
②Thatdoesn’tsurpriseme．  
③wAARRGH！（自転車が倒れてくる）  
（∋（泣き声）  ：WAAIIIIIIIi WAHHAAHI－l  
（∋（ワー臭い／驚いた）  ：WIlOO  
①wHOOO！Itsme11sawfulinhere！Whydoesyourroomstink？  
②It’sbecauseofthedarnmonstersundermybed！  
（初（突撃などの声）  ：WAHOOOOO  
ワッハッハッ （からかいの笑い）   ：WOOHOOHOO   
①Doyoubelieveinevolution？／No．   
②You don’t think humans evolved from monkeys？／Isure don’t see any  
difference．  
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（∋wooHOOHOO！   
ワンワン  （大のなきごえ）  ：BARKBARKWOOFWOOF  
3．日英語のオノマトペアの特徴  
オノマトペアは次のようにとりあえず分類できる。   
／  
＝工Ⅶ ／＼動物 
－一 擬声語  
ONOMATOPOEIA  
無生物－－－－・－－”－一擬音語／象徴音（Symbolicsound）   
人間が口にするオノマトペアが擬声語というよI）間投詞と呼んだ方が良いの  
は実例を見ればはっきりする。例えば「エへン（AHEM）」「チーン（WHOONK）」  
「フー（HMPH）」などの間投詞そのものは勿論のこと，「アーア（SIGH）」  
「グスン（SNIFF）」「ゴホン（COUGfI）」「バクバク（CRUNCHCRUNCH）」  
のように語彙化されているものも間投詞として使われるだけであり，オノマト  
ペアとしては動詞や名詞などには決してならない。英語では後者のように，動  
詞を語彙化したオノマトペアは確かに多いが，実際には前者の間投詞そのもの  
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も一般に思われているよりはるかに多く見られるのも事実なのである。   
動物のなき声は，人間が母語の音声体系に基づいて「表記した」ものだから  
「擬声語」と呼ぶに相応しい。この中には「グルグル（GRRR）」などの間投  
詞的オノマトペアも含めて良いだろう。   
無生物の発する音声は人間の発する音声になぞらえて理解されるので「擬音  
語」と呼んで良いと思う。但し，自然音を象徴的に表わすので「象徴音  
（symbolicsound）」と呼ぶこともできるだろう（安井稔（編）rコンサイス英  
文法辞典j 三省堂1996，S．V．ONOMATOPOEIA）。   
擬音語の中にも間投詞的なものと語尭化されたものが見られる。例えば前者  
には「カーン（WAP）」「ガタガタ（WUM WUM）」「バシャツ（PLOOS11／  
FWOOSHJ「ポイッ（PHOOEY）」「ブルブル（ACKPTH）」「ピョンピョン  
（WIPPITYWAPPITY）」「ポチヤン（PLOONK）」など多くのものがあるし，  
後者には「ドンドン（KICK KICK／STOMP STOMP）」「トントン（KNOCK  
KNOCK）」「バタン（SLAM）」「パチパチ（CLAPCLAP）」「ポカッ（PUNCH）」  
「ポキッ（SNAP）」「リーン（RING）」など，・さらに多くのものが見いだされ  
るのは言うまでもない。   
オノマトペアで問題となるのは「擬態語」であり，もともと物理的な音声を  
もっていないために原理的にメタファーの領分に属するものである。各言語の  
話し手が現実世界の認識方法の一つの現われとして，その音声体系に規定され  
て用いる表現なので，言語によって特に表現様式の差が予想される部分でもあ  
る。この意味で安井（編）（1996，ibid．）が「英語のオノマトペアは語集化  
（lexicalize）されている，つまり多くの擬声語は明確な品詞をもち，他の品詞  
とまったく同じに使われるのに対して，日本語のオノマトペアは副詞的・間投  
詞的であり，即興的にいくらでもつくることができる。英語より自然音に近  
い」と述べているのは「擬声語」に一番よくあてはまる説明だろう。  
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本稿第2節で例示したように，英語でも間投詞的擬声語・擬音語は思ったよ  
り多く使われているが，擬態語は数が極めて少ないことに気づかれることと思  
う。もともと何の物理的音声も存在しない対象を音声的に認識するという点に  
こそ各言語の特徴がよく窺われるように思われる。そして，日本語に擬態語が  
多いのは角田忠信 r日本人の脳J（大修館，1978）で論じられているように  
「日本人は風に吹かれる葉のそよぎも言語音として聞き取ってしまう」ことに  
その大きな理由があるとすれば，日英語のオノマトペアの相違も当然予想され  
るものでもある。   
安井（編）（1996，ibid．）が「春の小川はさらさら流る」の英訳は難しいと  
言っているのは当然で，英語の話し手は川が「さらさら」流れているとはそも  
そも認識していないで，ただ水が移動する（flow）か，大量の水が移動する  
（gush）か，少量の水が移動する（trickle）かなどの遠いを認識しているだけ  
のことになる。とすれば，「イチヤイチヤ」「イライラ」「スベスベ」「ズルズ  
ル」「チョロチョロ」などの擬態語を英語でも「擬態語として」表現するのは  
原理的に不可能で，可能だとすれば，言語的直観力と表現力に恵まれている人  
がその都度発明した時だけだろう。   
最後に，物事をオノマトペアで表現するのは子供っぼく響く，という観察  
（RobertF．01iver氏の御教示）を付け加えて本稿を閉じることにしたい。  
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